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Abstract: Based on the principal － agent theory，this paper built game model between government departments and
suppliers，designed the e － government outsourcing incentive contract in such two cases of symmetric information and
asymmetric information，focused on analyzing the influencing relationship between the related variables and the incentive
coefficient，suppliers' degree of efforts，government departments' expected revenue． Based on these，it proposed coun-
termeasure and suggestion about suppliers' selection，incentive intensity，symmetric information as reference for deci-
sion makers．
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商自愿选择努力付出，最终达到政府与供应商之间的利益契合点。任志涛等 ( 2007) 和陆敬筠等 ( 2008)
基于委托代理理论，对电子政务外包激励机制进行了研究［10 － 11］，但模型中并未全面考虑相关变量的影响，
也未对模型的激励系数、政府部门期望收益等进行深入探讨。本文基于委托代理理论，建立了政府部门








2． 假设政府部门收益( 相当于社会福利) 可以表示为线性形式: π = λα + γη，其中π是外包电子政务项
目后政府部门的收益，如行政效率提高、政务公开及时、政府服务便捷( “一站式”、“无缝隙”的快速响应) 、
公众满意度提升等; α 是供应商的一维努力变量，A 是供应商所有努力变量的集合，α∈ A; λ 是努力水平变量
对政府收益的影响系数; η 是一外生随机变量，代表电子政务外包市场的不确定因素等，且 η ～ N( ) ，σ2 ) ; γ
是外生变量对政府收益的影响系数。因此，E( π) = E( λα + γη) = λα，var( π) = γ2σ2。
3． 假设政府部门是风险中性者，其效用函数 U( π) 满足 E［U( π) ］ = E( π) = 珚π; 供应商是风险规避者，
其效用函数为 V( m) = － exp( － κm) ，其中 κ是供应商对于风险的规避程度，m 是供应商的实际货币收入。这
里，计算式 κ = － V″( x)V'( x) ，m ～ N( h，μ) 。若 κ ＜ 0，V( m) 为凸，表明供应商是喜欢风险的; 若 κ = 0，V( m) 为线
性，表明供应商是风险中立者，既不喜欢风险，也不规避风险; 若 κ ＞ 0，V( m) 为凹，表明供应商是风险规避
者［18］。由于假设供应商是风险规避者，所以 κ ＞ 0。
4． 假设政府部门为供应商设计的线性激励契约为: S( π) = F + ( π － πl ) ，其中 F 为政府支付给供应商
的固定收入，πl 是政府对供应商规定的电子政务系统运行的最低收益，即供应商承包建设的电子政务系统
达到基本运行标准，满足政府部门和公众的正常使用需求;  是当供应商提供的电子政务系统的运行效率、
质量标准、公众响应速度等性能超过政府对其基本要求时的激励系数。0 1，若0 ＜  ＜ 1，说明供应商
承担部分风险; 若  = 0，说明供应商不承担任何风险，获得固定收入; 若  = 1，说明供应商承担全部风险。
5． 假设供应商的努力成本C( α) 等价于货币成本，C( α) = 12 θα
2，其中 θ是努力成本系数，在努力水平 α







εψπ，其中 ψ 是实行电子政务外包的政府部门获得单位收益需要付出的售后服务成本，ψπ 是总的售后服务
成本，这里 0 ＜ ψ ＜ 1，因为若 ψ 0，则不符合实际情况，因为电子政务系统一旦投入运行，必然会产生一系
列的维护成本，若 ψ 1，说明政府外包电子政务项目的支出大于收益，得不偿失; ε 是售后服务成本中由供
应商承担的比例，1 － ε 是售后服务成本中由政府承担的比例，则政府部门负担的售后服务成本是( 1 －
ε) ψπ。0  ε 1，若 0 ＜ ε ＜ 1，说明政府部门和供应商共同承担售后服务成本; 若 ε = 0，说明政府部门承
担全部售后服务成本; 若 ε = 1，说明供应商承担全部售后服务成本。




E{ U［π － S( π) － ( 1 － ε) ψππ］} = E［π － S( π) － ( 1 － ε) ψπ］
= E［λα + γη － F － ( π － π1 ) － ( 1 － ε) ψπ］
= λα － F － ( λα － πl ) － ( 1 － ε) ψλα ( 1)
供应商的实际收入为: m = F + ( π － πl ) －
1
2 θα
2 － εψπ ( 2)
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根据确定性等值“CE”的定义: EV = V( CE) ，其中 EV = － exp［－ κ( h － κμ2 ) ］。
根据假设 V( m) = － exp( － κm) ，可得 m = CE = h － κμ2 。
因为m ～ N( h，μ) ，即E( m) = h，var( m) = μ，进一步根据式( 2) ，计算出 var( m) = μ = σ2 ( 2 － ε2ψ2 ) 。
再次利用式( 2) 得到供应商的确定性等价收入为:
CE = h － κμ2 = E( m) －
κμ
2
= E［F + ( π － πl ) －
1
2 θα
2 － εψπ］－ κσ
2 ( 2 － ε2ψ2 )
2
= F + ( λα － πl ) －
1
2 θα
2 － εψλα － κσ
2 ( 2 － ε2ψ2 )
2 ( 3)
对式( 3) 中的 α 一阶求导得: α = λ － εψλθ
( 4)
政府部门为供应商设计的激励契约可描述为下面的最优化问题:
max［λα － F － ( λα － πl ) － ( 1 － ε) ψλα］
s． t． ( IR) F + ( λα － πl ) －
1
2 θα
2 － εψλα － κσ
2 ( 2 － ε2ψ2 )
2 
珚ω








































在对称信息条件下，政府部门能直接观测到供应商行为，所以式( 5) 中的激励相容约束 IC 是多余的，只
要参与约束 IR 等号成立，政府就能实现收益最大化。将式( 5) 中取等号的 IR 代入目标函数得:
max λα － 珚ω － 12 θα
2 － κσ
2 ( 2 － ε2ψ2 )
2 －( )ψλα ( 6)
对式( 6) 中的 、α 一阶求导得:
* = 0 ( 7)
α* = λ － ψλθ
( 8)
将式( 5) 中取等号的 IR 移项得:
F = 珚ω － ( λα － πl ) +
1
2 θα
2 + εψλα + κσ
2 ( 2 － ε2ψ2 )
2 ( 9)
将式( 7) 、( 8) 代入式( 9) 化简得供应商的固定收入为:
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F* = 珚ω + 12 λ




S* ( π) = 珚ω + 12 λ
2 ( 1 － ψ) ( 1 － ψ + 2εψ)[ ]θ －
κσ2ε2ψ2
2 ( 11)
将式( 7) 、( 8) 、( 10) 代入式( 5) 的目标函数，化简得政府部门的期望收益为:
π*T =







































2 ( 1 － ψ)
θ




































将式( 5) 的参与约束 IR( 取等式) 和激励相容约束 IC 代入目标函数，得政府部门的最优目标为:
λ λ － εψλ( )θ －
1
2 θ
λ － εψλ( )θ
2
－ κσ
2 ( 2 － ε2ψ2 )
2 －
珚ω － ψλ λ － εψλ( )θ ( 13)
对式( 13) 中  的一阶求导得: ＊＊ = λ
2 ( 1 － ψ + εψ)
λ2 + κθσ2
( 14)
将式( 14) 代入式( 5) 中的激励相容约束 IC 得:
α＊＊ = λ［λ
2 ( 1 － ψ) － κθσ2εψ］
( λ2 + κθσ2 ) θ
( 15)
将式( 14) 、( 15) 代入式( 9) 得供应商的固定收入为:
F＊＊ = 珚ω － ＊＊ ( λα＊＊ － πl ) －
1
2 θ( α
＊＊ ) 2 + εψλα＊＊ + κσ
2［( ＊＊ ) 2 － ε2ψ2］
2 ( 16)
政府部门对供应商的最优激励契约为:
S＊＊ ( π) = F＊＊ + ＊＊ ( λα＊＊ + γη － πl )
= 珚ω + 12 θ( α
＊＊ ) 2 + εψλα＊＊ + κσ
2［( ＊＊ ) 2 － ε2ψ2］
2 + 
＊＊γη ( 17)
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由于式( 16) 、( 17) 展开后十分复杂，这里就不再进一步化简。式( 13) 可表示为:
λα － 12 αθ
2 － κσ
2 ( 2 － ε2ψ2 )
2 －
珚ω － ψλα ( 18)
将式( 14) 、( 15) 代入式( 18) 化简得政府部门的期望收益为:
π＊＊T =
［λ2 ( 1 － ψ) － κθσ2εψ］2
2( λ2 + κθσ2 ) θ






2 ( 1 － ψ + εψ)





























2θσ2 ( 1 － ψ + εψ)





2κσ2 ( 1 － ψ + εψ)





2κθ( 1 － ψ + εψ)













2 ( 1 － ψ) ( λ2 + 3κθσ2 ) － κθσ2εψ( κθσ2 － λ2 )





3 ( 1 － ψ) ( λ2 + 2κθσ2 ) + λκ2σ4εψθ2






= － ( λ
2 + κθσ2ε) λ











3σ2［εψ + ( 1 － ψ) ］





3［εψ + ( 1 － ψ) ］



























= － 1 ＜ 0，这说明在其它条件不变的情况下，政府部门的期望收益随着供应商保留收入的增大




λ2 { κθσ2εψ［εψ + 2( 1 － ψ) ］+ κθσ2 ( 1 － ψ) 2 }
2θ( λ2 + κθσ2 )
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算结果λ
2 { κθσ2εψ［εψ + 2( 1 － ψ) ］+ κθσ2 ( 1 － ψ) 2 }
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